
















































































































































( 2 )全国学力 ・学習状況調査
全国学カ・学習状況調査結果(国立教育研究所
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再1 . i--iJ-i F 
図2H19全国学力・学習状況調査問題B
20072008)の分析から分かることがある。
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2014年 1月 12日4校時と同年 11月 21日5校時
24日3校時 20分間に岡山県真庭市立美)1小学校
5年生児童(n=20)と筆者が行った「図形の面積J
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